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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan seseorang untuk menerima dan menggunakan teknologi 
inovasi telepon pintar pada mahasiswa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam 
melakukan identifikasi terhadap pengaruh yang mempengaruhi keputusan individu 
untuk mengadopsi telepon pintar dengan menggunakan Technology Acceptance 
Model (TAM), Computer Self-efficacy (CSE) dan Innovation Diffusion Theory 
(IDT) sebagai model dasar dalam penelitian. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei yang 
dibagikan pada 323 orang responden mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Analisis perhitungan data dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana 
dan regresi linear berganda dengan alat bantu program IBM SPSS Statistic Version 
20. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat berperilaku mahasiswa dalam 
menggunakan produk telepon pintar dipengaruhi oleh sikap mahasiswa dan 
persepsi kegunaan (perceived usefulness) terhadap produk telepon pintar. Adapun 
dalam penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa sikap mahasiswa terhadap 
penggunaan telepon pintar dipengaruhi oleh compatibility, persepsi terhadap 
kemudahan penggunaan (perceived ease of use), dan persepsi kegunaan terhadap 
produk telepon pintar. Selain itu juga ditemukan bahwa persepsi kegunaan 
dipengaruhi oleh persepsi terhadap kemudahan penggunaan, dan persepsi 
kemudahan penggunaan dipengaruhi oleh Computer Self-efficacy. Dan yang 
terakhir, tidak ditemukan perbedaan persepsi terhadap penggunaan telepon pintar 
jika ditinjau dari jenis kelamin. 
Kata kunci: Technology Acceptance Model, Computer Self-efficacy, Innovation 
Diffusion Theory, perceived usefulness, perceived ease of use, compatibility. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to identify the factors that influence a person's decision to 
accept and use technology innovation smartphone on the students in Yogyakarta. 
This study is expected to provide a deeper insight in identifying the influences 
which affect an individual's decision to adopt the smartphone using the Technology 
Acceptance Model (TAM), Computer Self-efficacy (CSE) and Innovation 
Diffusion Theory (IDT) as a basic model in research. 
The study was conducted using a survey method that is distributed to 323 
student respondents in Daerah Istimewa Yogyakarta. Analysis of the data 
calculations performed using simple linear regression and multiple linear regression 
with the program tools IBM SPSS Statistics Version 20. 
The results showed that students behave intention to use a smart phone 
product is influenced by the students attitudes and perceived usefulness of the 
smartphone products. As in this study also identified that the attitude of students 
towards the use of smartphones is affected by compatibility, perceived ease of use, 
and the perceived  usefulness of the smartphone products. It also found that 
perceived usefulness is influenced by perceived ease of use, and perceived ease of 
use is influenced by the Computer Self-efficacy. And lastly, there was no difference 
in the perception of smartphone usage if the terms of the gender. 
Keywords: Technology Acceptance Model, Computer Self-efficacy, 
Innovation Diffusion Theory, perceived usefulness, perceived ease of use, 
compatibility.  
 
 
 
